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Jyväskylän kirjastojen yhteistyönä on valmistunut selvitys Kirjastot, opiskelu ja
sähköiset aineistot: Selvitys sähköisten aineistojen etäkäytön tekniikoista ja
niiden opiskelijoille tuomista mahdollisuuksista Keski-Suomessa. Selvityksen
on laatinut FM Teemu Makkonen.
Selvitykseen voi tutustua osoitteessa:
www.jyvaskylankirjastot.fi/etaopiskelu.pdf
Työelämässä tapahtuvat muutokset tuovat ihmisille vaatimuksia osaamisen
päivittämiselle läpi koko elämän, ja jopa uusien taitojen ja ammattien
hankkimiselle. Etäopiskelu tuo asuinpaikasta riippumatta opiskelijalle
mahdollisuuksia työn, perheen ja opiskelujen onnistuneelle
yhdistämiselle ja tukee koko alueen tasapuolista kehittymistä.
Keski-Suomen kirjastot opiskelun tukijoina
Sähköiset kirjastoaineistot ovat tällä hetkellä tärkeitä tiedonlähteitä
korkeakouluopiskelijoille sekä muille täydennysopiskelijoille.
Kirjastoille niiden voimakas hyödyntäminen kansalaisten koulutuksessa ja
tietohuollossa tuo paitsi haasteita, myös mahdollisuuksia
verkostoitumisessa ja koulutuksen tehokkaassa tukemisessa.
Jyväskylän kirjastojen yhteistyöryhmä aloitti joulukuussa 2006 hankkeen,
jonka tarkoituksena oli selvittää, miten Jyväskylän kirjastojen sähköiset
aineistot voidaan tuoda asiakkaiden käyttöön ajasta ja paikasta riippumatta.
Työssä on selvitetty niitä edellytyksiä, joilla opiskelijat voivat käyttää oman
oppilaitoksensa lisensoimia sähköisiä aineistoja kotoaan tai lähikirjastostaan
käsin eri
puolilla Keski-Suomea. Kirjastoille selvitys antaa tietoa teknisistä
menetelmistä, miten etäyhteys on mahdollinen toteuttaa ja mitä ongelmia
aineistojen etäkäytössä on. Selvityksessä ehdotetaan lisäksi konkreettisia
toimenpiteitä, joilla Keski-Suomen yleiset kirjastot voivat tukea etä- ja
elinikäistä oppimista maakunnassa.
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